






A Case Study of the Environmental Education Support System for Schools Through 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注10   長野県環境保全協会ホームページ（2014年9月
更新）http://nace.main.jp（2017年9月閲覧）
注11   当日の配布資料「中信 環境教育ネットワーク」
会の骨子案による
注12   当日の配布資料「H24年8月2日（木）中信地区 
環境教育ネットワーク幹事会次第」による




注14   中信地区環境教育ネットワーク、http://gominet 
nagano.jp/（2017年9月閲覧）
注15   中信地区環境教育ネットワークのパンフレットは
2012（平成24）年より毎年発行されている。




注16   「曲がり角の学校登山（6）＝教育環境に合わ
せて 登頂以外の意味も模索」信濃毎日新聞、
（2014）














2）　 降旗信一, ほか, 共著, 中澤朋代「第8章 学校を基
軸とした地域のESD推進とその課題」『持続可能
な地域と学校のための学習社会文化論』学文社, 
p101-111（2017）
